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Ante el miserable intento lascista, una sola y única alma: la del 
proletariado estrechamente ullida 
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EDITORIAL 
Ante el enemigo COMO 
Tema es éste de tanta transcen 
cia en los precisos momentos que 
atravesamos, que a nadie escapará 
que son de suma gravedad; que es 
imperativa necesidad sea tratado a 
todas horas sin desperdiciar oca-
sión ni circunstancia. 
El enemigo acecha continuamen 
te. Se apoya en el capitalismo y en 
el fanatismo tradicional, excesiva-
mente cerril, y a peso de oro paga-
ría la más pequeña discusión que 
pudiera promoverse en las filas de 
los bravos luchadores proletarios. 
La cruenta lucha entablada es de 
vida o muerte para la causa del 
Pueblo. No entorpezcamos su inme 
(Pato triunfo con temerarias y ab-
surdas diferencias doctrinales Hoy 
no hay, no puede haber más que 
una doctrina, más que una causa 
que defender. Y un sólo objetivo 
que perseguir. El aplastamiento to-
tal y definitivo del criminal movi 
miento fascista. 
Todas las huestes proletarias, 
agrupadas en distintas organizado 
nes; todas, sin excepción, ilumina-
das por la ilusión de sus inmediatas 
reivindicaciones, luchan por igual 
con heroísmo insuperable, poniendo 
a contribución la sangre y la vida 
de sus hombres en defensa de la 
causa que nos es común. 
La más pequeña discrepancia, la 
más nimia deferencia y la más tenue 
falla de solidaridad, sería propor 
donar armas tremendas al enemigo. 
Llegar a ahondar estas deferencias, 
sería el suicidio definitivo. Hasta 
los cadáveres de nuestros heroicos 
caídos habrían de levantarse para 
apostrofarnos nuestra equívoca y 
vergonzosa actuación. 
Afortunadamente la convicción y 
la capacidad de nuestro proletaria 
do, harán que ésto no suceda. Por 
que no puede ni debe suceder. 
Van al campo nuestros hombres 
con el corazón henchido de entu 
siasmo, el alma repleta de ilusiones 
y el espíritu combativo y generoso. 
Todo para ellos. Todo para ellos 
Nuestro apoyo el más absoluto, 
nuestra solidaridad la más extricia.  
Y como el mejor tributo la Unión, 
la más sincera, la más estrecha, la 
más leal que pueda concevirse. 
Así, sólo así se consigue el triun-
fo glorioso que podrá aplastar al 
enemigo y proporcionarnos, como 
premio a tanto sacrificio y a heroici 
dad tanta, la organización de una 
sociedad más justa, más humana. 
La consigna, pues, no puede ser 
otra: Unión, Unión y Unión. 
El Campesino y el colectivismo 
En los momentos presentes de nueva estructuración socia!, en que 
los despóticos y apolillados procedimientos capitalistas se hallan en ban-
carrota, es preciso atender con más cariño que nunca al campesino, eter-
no paria de todos los tiempos. El obrero agrícola, el que nutre el 
estómago de toda la sociedad, ha sido siempre desamparado por todos, 
solamente cuando el obrero urbano luchó por su emancipación, fijó 
la vista en su hermano del campo y se dió cuenta de que tenían que ser 
libres a un mismo tiempo si querían emanciparse de un modo definitivo. 
El trabajador agrícola en Aragón tiene mayor predisposición a la 
colectivización que los campesinos de otras regiones. En la pasada Asam-
blea de Binéfar, al hablar con ellos y precisamente con los más viejos, se 
vislumbraba en su ánimo la luz de la esperanza por el colectivismo, que el 
imortal Costa sembró ya en sus almas cuando fueron niños. 
Dirán que el campesino ama mucho «su pedazo de tierra», que adquirió 
a fuerza de sudores, hambres y amarguras sin cuento. Dirán que su cere-
bro se halla embotado por la rutina, la ignorancia y la predisposición al 
servilismo, a caer en manos de caciques. Todo ello es cierto en parte y 
habrá que tenerle en cuenta para frenar impaciencias, subsanar errores 
y evitar torpezas. 
Pero también hay (re tener en cuenta que el colectivismo en au 
forma primitiva ha sido ya practicado por nuestro campesino; sus contratos 
de tornajunta y tornapeón son prueba palpable de mi aserto, en la mon-
taña las cuadrillas de leñadores eran verdaderos ensayos sobre colectivis-
mo. El punto de referencia pues, para su implantación, se halla ya en la 
mente del obrero agrícola aragonés. 
Si tiene amor al terruño es que se halla tan cerca de la era capitalista, 
la que con su feroz individualismo obligaba al campesino a la propiedad de 
la tierra, si quería redimirse. Si tiene un estado mental predispuesto a la 
rutina y al servilismo, cúlpese a la ignorancia que para la conveniencia 
de sus turbios fines, le ha tenido siempre el latifundista. Si hay defec-
tos en su estructura mental, también debe decirse en honor del mismo, 
fruto de la característica peculiar de la raza campesina de este Aragón tan 
querido, que posee las grandes cualidades que vamos a señalar: Espíritu 
de solidaridad entre sus iguales, jamás pasa un campesino al lado del otro 
sin ofrecerle su bota o su alforja. Espíritu de sorda rebeldía, esa rebelión 
callada de los humildes, lenta, justa y siempre triunfante, y por Último una 
nobleza natural, unida a un carácter afable, que sin llegar a la candidez que 
ignorantes de esta raza han propalado con chistes de mediano gusto. Resul-
tan, pues, terreno fertilísimo para toda idea noble, grande y libre. 
IBELAN, 
Ante la barbarie fascista, ¡Unión, Unión, Unión! 
Dos opiniones fascistas, por Wiadi 
FASCISTA 1.°.—Me parece que ésto marcha un poco desigual. 
FASCISTA 2.°.—iCalla hereje! ¿No sabes que Cristo nos proteje? 
FACETAS 
(011 el Pullo y (011111 el Pueblo 
Sólo por el terror, usando de los 
procedimientos más tiránicos, pueden 
los fascistas mantener calladosy quie-
tos a quienes obligados por las circuns-
tancias viven—¿viven?—en las po-
blaciones por ellos aherrojadas. En 
Huesca, el último domingo, se formó 
una manifestación que, recorriendo 
las calles llegó hasta el edificio del 
Gobierno civil protestando de los 
ataques de nuestra aviación. Pero se 
formó a culatazos de los fascistas, 
obligando al elemento civil, bajo 
amenaza de fusilamiento, a formar en 
esa manifestación que los periódicos 
fascistas han mentido «espontánea». 
A la romana, extendido el brazo se 
saludan entre si los fascistas. Y obli-
gan, con procedimientos coactivos 
del máximo peso, a saludar así a los 
por ellos tiranizados. Con una pis-
tola en la diestra y un cristo en la si-
niestra, hacen pronunciar ciertos vi-
vas repugnantes. Roban a los pue-
blos todo lo que tienen. Dinero y ví-
veres con que mantener la rebelión 
infame. 
No está el Pueblo con ellos. Ellos 
están contra el Pueblo. 
El pueblo, que es antifascista, es-
tá junto a los que le defienden lo más 
caro y sagrado, su libertad. 
Todas sus manifestaciones, son 
de aliento, de fervoroso aliento para 
los luchadores antifascistas. El pullo 
se alza espontáneamente, empujado 
por el corazón. Y todos los días y a 
todas las horas, el verdadero Pueblo 
se desprende de lo mejor que tiene 
para entregarlo forzosamente a los 
suyos. 
Unos con el Pueblo, contra el Pue-
blo los otros. Odiados por el Pueblo 
sus tiranos, alentados por él sus li-
bertadores. 
LIBE!? 
Comité de Domésticos 
A TODAS LAS COMPAÑERAS 
Se recuerda a las compañeras todas, 
el deber que tienen de pasar por el 
local de este Comité, a la mayor bre-
vedad posible, con el fin de anotarse 
para el servicio que sea necesario en 





POR EL FRENTE 
UN PACTO DE NEUTRALIDAD 
Y UNA l'ORAL 
Unos flamantes aviones de reciente 
fabricación extranjera, quisieron ayer 
pulverizar a nuestras fuerzas, que 
cercan Huesca con un verdadero 
circulo de hierro. Un estertor más 
de los que agonizan, el esfuerzo—
seguramente el último— desesperado 
de los que se saben irremediablemen-
te perdidos. 
Como buenos cristianos, estos fas-
qadejerrto a las balas explosi-
vas llevan la cruz y el escapulario, 
lanzaron bombas hasta sobre las igle-
sias de pueblos leales. 
Por fortuna, no tuvimos víctimas, 
quedando frustradas las santas in-
tenciones del enemigo. 
Hoy han vuelto los aviones doble-
mente fascistas. 
Y sus bombas, que han resultado 
total y absolutamente ineficaces, han 
caído principalmente sobre nuestra 
retaguardia, sobre pueblos alejados 
de la línea de fuego, en los que no 
tenemos tropas de ninguna clase. 
Aviones fascistas. Criminales in- 
tentos contra la indefensa población 
civil, en su vuelo de hoy. 
Afortunadamente, no han causado 
víctimas. 
Una moral imbatible 
Estas incursiones de la aviación 
facciosa, no han dado a nuestros 
enemigos ninguna satisfacción. Que-
rían sembrar la muerte y el dolor 
en nuestras filas. Pretendían, quizá, 
desmoralizar a nuestros combatientes. 
No han conseguido ni una cosa ni 
otra. 
La moral de nuestros soldados es 
hoy la misma de ayer; una moral 
magnífica, imbatible. No la han res-
quebrajado lo más mínimo los avio-
nes fascistas, que rasgan las nubes 
contra la libertad del pueblo. Si cabe, 
la han fortalecido. 
Su proceder canalla, su intención 
incalificable, su obra criminal —bom-
bas sobre nuestra retaguardia—, si 
para algo sirven, es para enardecer 
a nuestros defensores. 
Valientes hoy y mañana. Contra 
la sombra y por la luz, contra la 
tiranía y por la libertad, saben ser 
héroes en todos los momentos. 
Huesca 
Pese a los incalificables medios 
puestos en práctica por el enemigo, 
el cerco alrededor de Huesca, se 
estrecha más cada vez. 
Huesca caerá muy pronto, irre-
mediablemente. 
Cualquier día de estos, lector, sal-
dremos para el frente y, a nuestra 
vuelta, regresaremos de la Huesca 
fascista, vencida y aplastada por 
nuestras fuerzas libertadoras. 
JOSÉ M.  VIU. 
Casilla de Siétamo, 3 - 9 - 1936. 
(De nuestro enviado especia» 
El pacto de neutralidad 
A propuesta de Francia, se firmó 
hace poco cierto pacto de neutralidad. 
Nadie iba a mezclarse en nuestros 
asuntos. En el campo internacional, 
España iba a ser coto cerrado, dentro 
del cual dirimían sus cuestiones los 
españoles. Los españoles de verdad • 
los antifascistas, y los falsos españo-
les, traidores y malnacidos, que con 
su ambición, nos han embarcado en 
esta aventura trágica de la guerra 
civil. 
Pacto de neutralidad. Pero... 
Ayer y hoy, sobre nuestras lineas, 
volaron aviones enemigos. Aviones 
grandes, modernos, flamantes. De re- 
cientísima fabricación 	 extranjera. 
No obstante ésto, el pacto de neu-




    
    
Imillirtallte ora las [amsrdls que 
Bitildil e7 el frOBIO áe 111193fd, 
I los Palillos M'U a 
Se pone en conocimiento de los 
camaradas que luchan en el frente 
de Huesca y que pertenecen a los 
Partidos Comunista y Socialista, que 
se ha constituido un Comité Provin-
cial de ambos Partidos en conjunto, 
con el objeto de reorganizar nues-
tras fuerzas en la Provincia. A este 
efecto,se encarece a todos los cama-
radas que se encuentren en la situa-
ción mencionada, envíen su situación 
(Nombre, Apellidos, localidad donde 
estaban afiliados y Partido al que 
pertenecen, así como su situación ac-
tual) al COMITE PROVINCIAL DE 
LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y 
COMUNISTA UNIFICADOS, cuya 
residencia, provisionalmente, es ea 
Barbastro, calle de Joaquín Costa, 
Casa del Pueblo (U. G T.), y a nom-
bre de MALAQU1AS GIL. 
Los camaradas que pertenezcan a  
columnas que tienen delegados polí-
ticos, deben hacer saber su situación 
a este Comité por intermedio de es-
tos delegados, y los que operan en 
columnas sin control, deben hacerlo 
individualmente. No duda este Co-
mité, que inmediatamente y por los 
medios más rápidos a su alcance, to-
dos los camaradas cumplirán con es-
te deber para con los Partidos. 
Por el Comité Provincial. 
El Secretario General, 
CUSTODIO PEÑARROCHA 
Instituto de Segunda Enseñanza 
d e*1 	M01.11.M•de 
Se pone en conocimiento del públi-
co en general, que a partir del día de 
la fecha queda abierto el plazo de 
inscripción de matrícula para los 
exámenes de ingreso, que terminará 
el 15 del corriente. 
Para informes e inscripciones, di-
rigirse a su local, de diez a una de la 
mañana. 
Barbastro 1 Sepbre. 1936. 
Leed "Orientación Social" 
Sindicato Unico de Profesiones 
Liberales de la Provincia C.N.T. 
Este Sindicato hace un llamamien- 
to a todos los maestros de primera 
enseñanza, que han sido simpatizan-
tes con nuestras normas confederales, 
para que, ahora que el pertenecer a 
nuestra querida C.N.T. no es motivo 
de persecución ni de desconsideración, 
y sin embargo nos espera un periodo 
de construcción, de edificación amada 
que colme de una vez las aspiracio-
nes vanguardistas, revolucionarias, 
que la dese paria del magisterio he-
mos tenido siempre. 
Acudid a nuestros sindicatos con 
el pecho pleno de voluntad y satura-
do de sanas iniciativas; vuestro pues-
to es'á en el Sindicato, al lado de 
vuestros compañeros. Y los momen-
tos exigen que lo mismo vosotros que 
todos, estemos en nuestro puesto. Lo 
contrario es desertar y esquivar ti-




NOTA.—Este Sindicato tiene su 
domicilio en la calle del General Ri-
cardos, n.° 2, 2.° izquierda. 
Suscripción 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
















































José Ardanuy Plana 
Fidencio Ardanuy Plana 












José Alastrué 10' 
Gregorio Contreras 
Compañeros de «Aguas Pota- 
bles» de Barbastro 	147'  
Suma que seguirá, ptas. 2.767'00 
Se advierte a cuantos han contri-
buido y contribuyan en lo sucesivo a 
esta suscripción, que las dimensiones 
del periódico obligan a limitar el es-
pacio destinado a la misma, y, por 
tanto, no deben impacientarse aque-
llos que no hayan visto publicado su 
donativo, que será insertado por rigu-
roso orden. 
3 
De la oficina de Correos, nos co-
munican haber recibido los siguien-
tes giros, que serán abonados a los 
interesados en el Batallón de Monta-
ña de esta plaza: 
Manuel Marcé 25`oo; Conrado Pa-
yá Conde 12'oo; Vicente Sanromá 
15'oo; José Vergés ro'oo. 
Telegramas detenidos por deficien-
cias en las señas y que pueden ser re-
cogidos en la oficina de Telégrafos: 
Clemente Escalona, Josefina Lar-
diés, viuda de Arnau, Ranuz (Rome-
ro 2), Manuel Lacorte, María Brasil, 
Carmen Rosa (San Ramón t, i.°), 
Concha Aviia (Palacio 8, 2.°), María 
Puerto, García te!. 16314, Jacinto Te-
jedor (Ricarcios 67). 
Revista de periódicos 
«Solidaridad Obrera» hace un lla-
mamiento a toda la masa trabajadora, 
no ya solo de España, sino del mun-
do. En su editorial de ayer destaca la 
importancia del momento que vivi-
mos, diciendo que es la «antesala de 
una pugna magna que abrasará al 
mundo entero en un plazo de curta 
duración», y termina con este llama-
miento: CAMARADAS, ¡A LAS AR-
MAS! 
En otro editorial el mismo, diario 
secunda las llamadas que a la peque-
ña burguesía y a la clase media en 
general, ha hecho el Comité Regional 
de la C. N. T. y el Peninsular de la 
F. A. I., ya que entre la clase, media 
predomina «la inclinación a la labo-
riosidad», que es una de las princi-
palts.cualidades que se ha de poseer 
en el nuevo Régimen, terminando el 
llamamiento con esta invitación: 
«Vengan, animosos, a laborar con 
nosotros, la pequeña burguesía y la 
clase media, y borremos de una vez 
atávicas diferencias; aplastemos pre-
juicios, y que haya solo una clase: la 
de los hombres libres y laboriosos». 
Se notifica a todos los Comités lo-
cales de la provincia y a los maestros 
de la misma, que con esta fecha han 
quedado constituidas las Delegacio-
nes de Enseñanza en los pueblos si-
guientes: Binéfar, Graus, Benabarre, 
Masa, Lafortunada, Broto, Angüés y 
Sariñena. 
También se notifica, que con toda 
brevedad se diligenciará el cobro de 
los haberes de los maestros de esta 
provincia y los de otras provincias, 
que por causa de fuerza mayor no 
puedan incorporarse a sus destinos. 









«C. N. T.» pide una retaguardia 
eficaz y pone de manifiesto la labo-
riosidad del pueblo catalán, que, en 
un mes, ha transformado la industria 
de paz en industria de guerra, y que, 
una vez sofocado el movimiento sub- 
3' 	versivo, supo hacer funcionar inrne- 
2- 50 diatamente aquellas industrias aban- 
10' 	donadas por el capitalismo. 
2'50 Destaca también la «colaboración 
5' 	leal de los técnicos», contrastando el 
5° hecho con el caso de la revolución 
rusa, y, por último, hace mención de 
ser la C. N. T. la inspiradora de to-
das estas actividades. 
Comité Provincial 
2' 
de la Escuela Nueva Unificada 
ORIENTACION SOCIAL 
A mi hermano el carnpes'no 
II1 110 Éfili 	1111 011111113 
Hoy que la revolución transforma 
todos los valores, que el rico pierde 
sus riquezas, que el industrial pierde 
sus establecimientos, que el comer-
ciante entrega sus mercancías con 
sólo la presencia de un vale, hoy que 
el hambriento sacia su estómago en 
loscomedores públicos, no: ¡Tú no de-
bes ser un obstáculo' Tú no debes 
ser un obstáculo a que la propiedad 
de la tierra se transforme, que la ex-
plotación de ella se haga de una ma-
nera racional. Tú crees que han de 
quitarte tu tierra? sQuién ha de sus-
tituirte en tu ruda labor? No ha de 
faltarte tierra para cultivar, pero es 
necesario que de hoy en adelante rin-
da intensamente, con un mínimo de 
esfuerzo, y con miras a cubrir las ne-
cesidades de la colectividad, y no sólo 
las de un individuo o las de una fa-
milia. 
En cambio, tus hermanos los tra-
bajadores industriales, te surtirán de 
toda clase de herramientas, abonos 
químicos y todo lo que pueda serte 
útil y necesario. Ropas, calzado. Sa-
neará y ampliará tus viviendas, y 
hará todo lo posible para elevar el ni-
vel de tu bienestar. 
Debes poner confianza en tus her-
manos los obreros industriales y en 
los elementos conscientes de la revo-
lución, para que todos juntos, los que 
para nosotros luchan en el frente de 
guerra y los que trabajamos en la re-
taguardia, empecemos a estructurar 
los fundamentos de una nueva civi-
lización. 
Que el hierro se moldea cuando 
está candente y tú, campesino, no 
debes ser un obstáculo. 
Pinceles. 
Barbastro, 29 de Agosto de 1936. 
611 MillEII CHIN ES MEIN 
Los criminales iniciadores del mo-
vimiento sedicioso preveían, sin du-
da, que su ataque tendría enfrente a 
ciertas fuerzas armadas incorrupti-
bles e incondicionalmente afectas al 
régimen republicano; quizá también 
pensaban que los hombres del Fren-
te Popular tomarían las armas para 
defender el triunfo tan magníficamen-
te conquistado el 16 de febrero. 
Lo que no se imaginaron jamás. 
que habían de encontrarse con un 
enemigo insospechado, original, te-
mible por su brío y fe ciega en la vic 
toria, formado por esas enormes ma-
sas de mujeres que no sólo animan 
y estimulan a los hombres a no cejar 
en la lucha por la libertad, sino, que, 
ellas mismas, empuñan las armas en 
defensa de la República. 
A donde quiera que se dirija la vis-
ta en este trágico panorama, puede 
admirarse la acción de la mujer. Re-
surge la mujer de 1808; otra vez po-
demos decir como el poeta; «...y van 
roncas las mujeres empujando los 
cañones.....» porque no se ha enfria-
do la idea de la Libertad en las mu-
jeres españolas. Pero esta lucha es 
más admirable, porque al sentimiento 
nacional de independencia se une la 
grandeza de una idea, patria del es- 
píritu.  
Esplendido botín tomado 
al enemigo 
En la población de Fiscal, un gru-
po de nuestros valientes milicianos, 
con un valor temerario a toda prueba, 
traspuso ayer a media noche la sie-
rra, internándose en campo enemigo. 
Resultado de su incursión, fué el 
de traerse el botín de más de 5oo 
ovejas y 9 mulos. 
En el frente de Irá(' 
Madrid, 3.—Los facciosos intenta-
ron nuevo ataque en el frente de 
Irún, siendo rechazados en toda la 
Zona por las Milicias, que deshicie-
ron al enemigo, compuesto en su 
mayor parte por moros y legionarios. 
En Andorraerete los requetés tam-
bién intentaron un ataque, pero 
nuestras fuerzas, ayudadas por la 
aviación, les dispersaron, causándoles 
gran número de bajas. 
Del descubierto plan 
de espionaje 
Madrid, 3.—El vasto plan de espio-
naje descubierto anteayer en esta 
Capital, ha sido ya desbaratado en 
absoluto; se han verificado buen 
número de registros y detenciones, 
estando en posesión el Gobierno de 
Ahora toman el fusil, comprendien-
do que la libertad vale más que la 
vida misma, porque sin ella la exis-
tencia carece de sentido. Es este sen-
timiento superior el que les hace 
alentar a los maridos, hijos y herma-
nos al combate y aun acudir ellas 
mismas a él. 
Otras no han empuñado el fusil; 
han dejado la misión de la pelea a 
los hombres y ellas se han dirigido a 
los campos y han suplido la jaita de 
estos hombres en las faenas agríco-
las evitando con esto la pérdida de 
las cosechas, cooperando así el triun-
fo definitivo. 
El campo que hoy cuidáis, será en 
lo futuro luz para vuestra vida. La 
tierra no será del «amo» ni del «seño-
rito», será del que en estos gravísi-
mos momentos la habéis trabajado 
para que a los hijos del pueblo que 
luchan en el frente no les falte el pan. 
Otras se han dedicado a prestar su 
valiosa ayuda a los servicios sani-
tarios. Una sencilla observación nos 
lleva a admirar el valor y abnega- 
ción con que los llevan a cabo. Sin 
aquel aire de isnobismo y cursilería 
con que las famosas damas de la 
aristocracia acudían en otro tiempo 
a los hospitales. Sino que con sen 
cillez emocionada, nuestras mujeres 
realizan una labor sanitaria digna de 
todo encomio y alabanza. 
Mujeres: En el momento de la vic-
toria figuraréis en los primeros lu-
gares. Seguid todas en vuestros res-
pectivos frentes de lucha. 
ELE 
todos los hilos de la fracasada ma-
niobra. 
Una grave complicación para 
los fascistas de Sevilla 
Madrid, 3.—En la provincia de 
Sevilla, los campesinos se han levan-
tado en armas contra la tiranía de 
Queipo de Llano, que se ve obligado 
a emplear toda su fuerza para domi-
nar aquello que creía y pregonaba 
tener totalmente dominado. 
En todos los pueblos, los campe-
sinos se defienden heroicamente. 
Huyendo tic la quema 
Madrid, 3. — Ante la inminente 
caída de Granada, los trenes salen 
abarrotados de rebaños de fascistas, 
que se dirigen a Sevilla. 
Huyen porque saben que es cues-
tión quizá de horas, la conquista de 
Granada por las fuerzas leales. 
Medio Oviedo está en poder de 
los mineros 
Madrid, 3.—La mitad de la capital 
de Asturias, está ya en poder de los 
mineros que la asediaban. Ya agota-
dos todos los buenos deseos de éstos, 
va a desalojarse la parte ocupada por 
los facciosos con el empleo de cartu-
chería de dinamita. 
Comité de Abastos de Barbastro 
Relación de donativos hechos por 
diferentes Pueblos, según detalle: 
Compañeros de Luzás, Tolva, Cas-
tigaleu y Lascuarre. Enviado por el 
Comité de Graus.---136 conejos, 25 
pollos y gallinas, 1390 kilos de pata-
tas, 134 kilos de ajos y cebollas, 8 li-
bras de chocolate, 177 kilos de judías, 
5 kilos de lentejas, 235 docenas de 
huevos, 3 piezas jamón y tocino, 23 
corderos y 7 cabritos. 
Comité de Coibató, (Provincia de 
Barcelona).— 17 sacos de patatas, 4 ja-
mones, 3 kilos chocolate, t caja de li-
cores, I saco de hi h _eones, 400 litros 
aceite, 1900 litros vino, 76 pollos y 
64 conejos, 
Comité de Piera (Cataluña): 90 sa-
cos de patatas, g sacos de cebollas, 
90 kilos de judías, i saco de conser-
vas, 3 kilos de jabón, 16 decenas de 
huevos, 5 cajas de verdura, 123 aves, 
55 conejos. 
Comité de Buera: 84e6 kilos de pa-
tatas, 51 decenas de huevos, 22 ga-
llinas, 21 pollos, 5 conejos, 1 pato. 
Comité de Serraduy: 15 docenas de 
huevos: 
Comité de Bierge: 2 bidones de 
aceite (300 kilos), 3 jamones, 3 corde-
ros, 8o aves, 9 conejos. 
Comité de Chía: 24 cabezas de ga-
nado. 
Comité de Agricultura de ésta: 8 
conejos. 
Compañeros de Arenys de Mar  
(Barcelona): :1 camiones llenos de gé-
neros que han transportado directa-
mente al frente. 
Comité de Sahún: 16 gallinas, 23 
conejos, g pollos, 7 corderos, r cabri-
to, 6 camisas, 2 almudes de judías, 
14 kilos de tocino. 
Comités de Fornillos y Permisán: 
5g aves, 45 conejos, 5 ovejas, 4 cor-
deros., 36 docenas de huevos. 
Nota que nos envía el Hospital 
núm. 1, que han recibido en aquel 
establecimiento: 
De Binaced: 74 pollos y gallinas, 
patos, to ocas. 
Sub-Comité de Higiene de ésta: 6g 
cabezas entre pollos y gallinas. 
Comité de Boltaña: too cabezas de 
ganado. 
Comité de Camporrells: 
1 441  k. de patatas; 174 de judías; 
5o docenas de huevos; 53 gallinas; 42 
pollos; 74 conejos; g latas de sardinac 
14 latas de leche; 14 k. de arroz y 
k. de garbanzos. 
Compañeros de Ma lgrat (Barcelona): 
425 aves y 64 conejos. 
Compañero Joaquín Torres de ésta; 
40 k. de judías. 
Comité de Labradores de ésta: 
2 patos y t conejo. 
Compañero Pedro Sampietro, de 
ésta: 
to gallinas y 6 conejos. 
Comité de Lacuadrada: 
6 gallinas, 3 patos y 1 t conejos. 
Rabasaires de Manresa y Vilador-
dis: 
6 cajas de conservas. 
(Estos géneros de Manresa, son ex-
clusixamente destinados para el Bata-
llón dei mismo nombre, que lucha 
en el Frente Aragonés). 
Comité de Ballobar: 
64 piezas entre pollos y conejos. 
Granja de Nicolás Abizanda; 
8 docenas de huevos (entregados 
en el Subcomité de Higiene y Sani-
dad, según aquellos compañeros nos 
comunican). 
Comité de Agricultura; 
2 gallinas y 3 pollos. 
Comité de Rodellar: 
31 y media docenas de huevos; 1 
saco de judías tiernas; 1 arroba de 
patatas; 75 aves; 4 conejos y 5 ovejas. 
Compañero Francisco Solana: 
Un conejo. 
Comité de Labuerda (para las mi-
licias de Cotefablo): 
809 k. de trigo; 95 piezas en pollos, 
conejos, gallinas y palomos. 
Todos estos donativos están desti-
nados para las tropas antifascistas 
que están luchando en los diversos 
frentes y Hospitales, por tanto, no 
cabe más que un gran reconocimien» 
to a un rasgo tan plausible y de tan-
ta valía como supone todo cuanto 
venga en beneficio de dichas tropas 
y Hospitales. 
EL COMITE DE ABASTOS 
Barbastro t septiembre 1936. 
Oficina de Estadística de Milicias 
Por la presente se hace saber que 
esta Oficina de Estadísticas, sita en 
el Cuartel general, ha organizado a 
partir de hoy, el servicio de informa-
ción acerca de donde se encuentran 
los milicianos en el frente, cuyo ser-
vicio funcionará de 5 a 7 de la tarde. 
El Secretario 
Estadística de Milicias, 
B. pulo 
FUE 
La única bandera que ha da enarbolar el 
proletariado español ante la monstruosidad 
fascista, es la de la Unión 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 






Administración: Casa Ayuntamiento 
No bastan el sacrificio y la heroicidad de los pechos de acero 
de nuestros valientes milicianos 
Se precisan las armas que huelgan en las 
poblaciones libres de enemigos 
Camaradas: todos los pertrechos de guerra al frente. Monstruosa traición a nues- 
tros compañeros del frente, sería regatearles el más pequeño elemento de lucha 
Colaboración femenina 
CAMARADAS, 11111111011HS 
Pocas palabras: uu saludo nada 
más, un saludo emocionado que os 
envía de corazón una muchacha ca - 
talana. Un saludo que quisiera ser 
fuerte como un supremo aliento y 
amoroso como un consuelo. 
Para todos los que rescatáis para 
la Libertad esta bravía tierra arago-
nesa; para los que sufrís esperando 
a los hermanos a cuyas huestes glo-
riosas os uniréis para aplastar el 
oprobio luctuoso que ha enlodado 
España. 
Para todos vosotros, caballeros 
del Ideal, caballeros de verdad, QUI-
lotes de la España nueva De vuestros 
brazos esperemos la victoria, de 
vuestro valor la luz de nuestro ma-
ñana, la aurora de una vida limpia y 
justa. 
No os faltará nuestra ayuda en la 
retaguardia. Todas las mujeres dig-
kias están con vosotros. Queremos 
contribuir al triunfo sin manejar las 
armas. No sabemos de fusiles ni de 
tácticas militares; pero entendemos 
de cariños y ternuras, y las mayores, 
son ahora para vosotros. Para voso-
tros que ofrendáis vuestras preciosas 
vidas audaces, para nosotros que es-
cribís a puños y con sangre esta 
Gesta Magnífica; millares de mujeres 
cuidarán de que no paséis hambre ni 
frío. Y no son frases. Todas estamos 
dispuestas al sacrificio para vosotros; 
millares de manos femeninas cose-
rán vuestras ropas, millares de mu- 
jeres siguen anhelantes vuestras 
gestas, paso a paso, hasta que Ile-
guiés a la cima donde gozaremos el 
espectáculo sublime de la España re-
dimida. 
¡No defallacer, hermanos! 
Todo el mundo, el mundo verdad, 
el mundo de los que trabajan, su-
fren y luchan; toda España, toda 
ilustra España, os espera con espe-
ranza suprema. 
¡No la defraudéis! 
¡Arriba los corazones! Firmeza en 
los brazos, serenidad en las mentes, 
07timisrno en las almas. 
Vcsotros que tanto habéis hecho, 
debéis legar a la meta gloriosa. 
LIBERTAD SERRA 
En la tarde de ayer, a las seis, en 
el local previamente designado, se 
constituyó por primera vez el Tribunal 
Popular, a fin de enjuiciar y fallar 
flete causas contra otros tantos pro-
cesados. A la vista de las mismas 
concurrió numeroso público, ávido 
de presenciar la actuación del Tribu-
nal Popular que, lejos de todo apara 
to de lacayos y ordenanzas de librea, 
iba a ejercer la Justicia. La justicia 
del Pueblo. 
Practicadas las pruebas y oído al 
Acusador y Defensa, por unanimidad, 
y después de la consiguiente delibera-
ción, se procedió al fallo, que copia-
mos a continuación: 
FAUSTINO ARTIGA BALDE-
LLOU. Se le condena a trabajar 
donde el Cuerpo de Médicos o su re-
presentante le indique, con un jornal 
de ocho pesetas diarias, obligación 
de presentarse todos los días al Co-
mité de Vigilancia o quien sustituya 
a esta autoridad, y a trabajar todos 
los días dos horas, aparte de la jorna 
da ordinaria, en su profesión y al ser-
vicio del pueblo, de manera gratuita. 
BENITO OLIVERA ARROYO. 
Se le condena únicamente a que 
Comité de la Construcción 
Habiéndose reunido los compañe-
ros de la C. N. T. en Asamblea, 
acuerdan renovar y ampliar el Comi-
té de la Construcción hasta 12 com 
pañeros, que por voto unánime de la 
asamblea, quedan nombrados los 
compañeros siguientes : Mariano 
Blanc, Pablo Sin, Emilio Sánchez, 
Ramón Satué, Ricardo Oarcés, Nica-
sio Castro, Ignacio Tornil, Cristóbal 
Lanao (hijo), Gerónimo Sanz, Fran 
cisco Castán, Mariano Latorre y Pas-
cual Beltrán. 
Reunido el nuevo Comité y des-
pués de cambiar impresiones, acuer-
da distribuirse el trabajo de la forma 
siguiente:  
preste servicios en el Ejército a las 
órdenes de los jefes respectivos. 
PABLO TORRECILLA. No se re 
malva nada respecto a este individuo 
por alegar ser extranjero, quedando 
en suspenso el fallo hasta que se 
compruebe su nacionalidad, lo que se 
procurará inmediatamente. 
JOAQUIN MUÑOZ. Se le absuelve 
libremente. 
MARIA SAMITIER COLL. Confis-
cación de todos sus bienes y propie 
dadas, al servicio del pueblo, y obli-
gación de presentarse al Comité para 
dedicarse a servicios domésticos en 
armonía con su edad y aptitudes, pa 
ra lo que se presentará en el respec-
tivo Comité. 
jOSE SANTOS GIL. Se le conde-
na a la pena máxima. 
ANSELMO ZUERAS CLAVERO. 
Se le condena a la pena máxima. 
Estas penas llevan consigo la pri-
vación de derechos civiles y de ciu-
dadanía. Esta resolución es firme y 
se ejecutará cuando el Tribunal lo ca-
lima oportuno. 
El Tribunal Popular 
Conforme: EL COMITE 
Nicasio Castro, encargado del ma-
terial. 
Mariano Latorre, permanente en el 
Comité. 
Ignacio Tornil y Cristóbal Lanao 
(hijo), encargados de atender las de-
nuncias. 
Mariano Blanc y Pascual Beltrán, 
delegados de tajo. 
Aviso a los propietarios de Barbas-
tro: Todo propietario que tenga pisos 
sin alquilar, si en el término de 48 
horas no han puesto albarán, este 
Comité procederá a su incautación. 
Barbastro 3 septiembre 1936. 
EL COMITE 
DE LA CONSTRUCCION 
Leed ORIENTACION SOCIAL 
A LOS AGRICULTORES 
Beltrán Rousel, en su «Panorama 
Científico», nos expone las bellezas 
de la sociedad a que nos conduce el 
progreso constante del conocimiento 
humano y, consecuentemente, de la 
técnica científica. Con él, imaginamos 
la majestuosidad de la enorme má-
quina social, donde cada aparato 
desempeña, durante el tiempo de tra-
bao, con una sencillez extraordina-
ria, su función especial; y todos no 
obedecen más que a un elemento di-
rector (si cabe) la marcha ininterrum-
pida, con el mismo rendimiento y 
empleando el menor tiempo y trabajo 
posible, siempre superando la per-
fección del momento. Creemos, sin 
embargo, que es posible forjar los 
aparatos de la misma, y el que hoy 
más atención merece, para nosotros, 
es quizá el del campo. 
En la Asamblea preparatoria que 
se celebró en Barbastro, para la de 
Binéfar, la mayor parte de los cama-
radas se mostraron partidarios del 
trabajo colectivo íntegramente en él. 
Consideramos como mejor, el sis-
tema que los mismos agricultores, en 
deliberación conjunta, acuerden. 
No creemos que pase desaperci-
bido para nadie, que los trabajadores 
del campo apenas han visto guiados 
sus actos más que por el afán de 
producir; la escasa lucha que han 
sostenido con sus opresores, ha re-
trasado enormemente el desarrollo 
del espíritu colectivista. 
Aun cuando los momentos críticos 
que atravesamos han contribuido 
considerablemente a mejorar la si-
tuación para la implantación del co-
lectivismo en el campo, creemos in-
teresante efectuar una intensa labor 
de instrucción por todos los proce-
dimientos posibles, para que los pe-
queños agricultores sepan despren-
derse desinteresadamente de sus 
propiedades y comprendan el bene-
ficio particular tan grande que me-
diante él van a percibir. Que com-
prendan la necesidad de formar un 
Frente Unico de todos los trabaja-
dores, con la máxima convivencia 
posible. 
MANUEL SANMARTIN 
El Tribunal Popular de Barbastro, ha dado 
comienzo a sus actuaciones 
